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1. Tersenyumlah dan buat orang lain di sekitar anda tersenyum karena anda. 
2. Janganlan kita berputus asa dan mudah menyerah sekalipun itu terasa tidak munggkin 
karena hakikatnya putus asa dan  mudah menyerah itu adalah tangga kita menuju 
keberhasilan. 
3. Setiap usaha yang kita lakukan pastilah kita menemui yang namanya kegagalan tinggal 
bagaimana kita meminimalisir kegagalan tersebut untuk menuju sebuah kesuksesan. 
4. Waktu dalah senjata yang yang paling hebat yang pernah ada. 
5. Tabunglah energi positif di kehidupan ini sebanyak mungkin maka kelak kita juga akan 
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Sistem penjurusan untuk siswa kelas sepuluh SMA yang cenderung dilakukan 
dengan manual melihat nilai-nilai raport atau test dalam memilih jurusan IPA, IPS, 
atau BAHASA sehingga penjurusan untuk siswa kelas sepuluh kurang maksimal dan 
juga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Serta belum adanya 
pendataan secara terperinci mengenai penjurusan  serta kendala yang biasanya 
muncul adalah kesulitan dalam penyimpanan arsip atau data siswa yang telah 
tersimpan. 
Sistem ini menggunakan dan mengembangkan konsep dasar dari Analytical 
Hierarchy Process (AHP) yang akan digunakan sebagai teori dasar untuk melakukan 
perhitungan pembobotan dari tiap faktor dan kriteria nyata yang ada di lapangan. 
Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis 
data. 
Guru siswa SMA kelas sepuluh dalam melakukan jurusan IPA, IPS, atau 
BAHASA dan memudahkan dalam penyimpanan arsip data siswa yang telah 
melakukan penjurusan maka akan dibuat suatu sistem pendukung keputusan 
penjurusan kelas sepuluh SMA menggunakan metode AHP. Dengan pembuatan 
sistem pendukung keputusan ini diharapkan nantinya dapat mempermudah para guru 
untuk menentukan  siswa-siswanya dalam menentukan jurusan apakah yang akan di 
ambil oleh siswa tersebut, yang biasanya untuk penjurusan dilakukan di sekolah 
SMA masih dengan cara manual, misalnya tes tertulis dan penilaian nilai raport.  
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